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L"?ticJe analyse l'ensemble des données disponibles s w  la croissanos de 
l'albacore de 1'Atlant;ique est, spécialement celles accpises depuis 1972, 
c'est-àdire pos té r imes  à lr6.Gude U G W  SAKAGAWA. 
Une t e l l e  étuile est rendue indispensable par l*importame des captures des 
gros e t  pe t i t s  albacores qui n'avaien% pas 6€8 p r i s  en compte dans les étudea 
atér ieures;  Les principaux 61ém0nts nouveab permettan% l*&ade &e la crois- 
sance soa% un nombre considérable de distribulions de ~équences de ta i l le ,  
1'6tude de la f6condité de lralbacore r é a l i s e  par ALBARES 1977 et des résul- 
tats des campagnes de mmquages effectués p w  l e  centre ORSTOM de Pointe Noire. 
LtO.tude aolzclue gue l3h;ypoth8se l a  plus vraisemblable serait l 'existence d'une 
phase de croissance t rès  lente entre 6 B 22 mois, phase pendant laquelle, la 
croissance serai t  d* environ 1.4 cm/mois, CeWe phase de croissance lente serait  
suivie d'une accel6ration brutale de la  croissance & l'€&e de 2 
phase étant bien décrite pa r  la  l o i  de VON BERTAILAWBT. L a  croissance des al- 
bacores de grande t a i l l e  demeure d i f f ic i le  voire ìmpossible b estimer ; lfhy- 
pothbse d'une croissance diff&en%ielle l i ée  au sexe semble %outefois vraisem- 
blable d*apr&s l e s  analyses de sex r a t i o  par t a i l l e  sealisées par divers aueeurs. 
cette 
This paper analyses all  the data related t o  grow& of the eastern atXzixMc 
ye2lowfi.n ; special care has been given t o  the informations collected since 
1972 which were not available t o  LE GTJBN and SAKAGAIfAe The increasing amoun-fi 
of  bo%h small and large sizes yellowfins (which where not included i n  previous 
analyses), in €he landings makes necessary such a stndy. The major new bforma- 
tiom related t o  growth ase first a laxge amount of sirise sampling, especially 
for  mal1 and .large sise y e l l a w f h  Secondly, the s k d y  of fecundity and spaw- 
ning o f  yellowfin conclucted. by ALBAREI! 1977. ThLcd, fagging done by Pointe Boire 
ORSTON centes from 1971 t o  1975. Present; s%udy reaches the oonclusion %ha% -the 
more r ea l i s t i c  hypothesis for yel lowfh growth w i l l  assume th& these ia  a vee-  
slow grow& ra te  in  lengkhbetween 6 t o  22 month. During thatì period of %%ne, 
gz-owth should be approximaKLy e p l  %o 1.4. cm/month. 
Idhen yellowfin are approximatly two yeaxs old, the growth rate then increases, 
the growth pattern following a VON BERTALAXFFY growth cume. Fos large sise 
yellowfin, the new available information did not allowed a better eslimate of 
their  grodh,  However, the hypothesis of a differentid. grohh between sexesJ) 
(smaller aspntotic length for  females), m a y  still be accepted from sex ratio 
studies of variaus authors* 
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Cyest une zone qui est semble-t-il peu produc%ive, si.tuée B l*écarL 
des zones de circulation équatoriale ef des zones ci)tières de .front ou 
drup.welling. Ces 616ments ont conduit CAV'EEUTIERE et SUISSE DE SAZNTE 
CLAYRE à mener dans ce sed6eu.r aux premiers trimestres 4975 e t  ?976 des 
campagnes de prospection de lames. Ces campagnes dont l e s  résultats sont 
en cours de dépouillement, ont permis de capturer un nombre important de 
larves dralbacores (CAVERXVIEE communication personnelle) , confirman% 
ainsi  largement l%ypoLh&se concerna& la zone et l a  saison de ponte de 
.l*albacorer 
2 4  Eckrantillomage des fkQquences de t a i l l e s  des albacores juv6niles : 
Depuis 3972 s'es% établie dans la  m8me zone au large du Ghana une 
pdcherie de camems japonais, ghanéens e% coréens basés B Tema, au Ghana. 
LtefforZ de psche de cet te  flo-li t i l le syexerce pPincipalement sw? l e  lis- 
tao '@ratsuwonus pelarrtys) mais une proportion significative d'al'aacores 
e t  de paddos  .(~ara.tlzunnus obesus) es% présente dans les captures. 
(de 500 g B 4 kg) e% restent concentrés e t  abondants dans cetLe zone 
Les albacores ainsi  capturés sont toujoslrs de très pet i te  t a i l l e  
. 
duran% -toute l*aanée. 
Il semble cpe nulle part; ailleurs au monde, n'eXis2e une #hherie 
capturan% en permanence des albacores de cet te  gamme de tail les.  Ceci 
permet des observations biologiques très htéressmtes ,  en particulier 
SUT la croissance des poissons captw6s g&ce aux t r b s  nombreuses men- 
surations re'aiisées au Fisherg Resamh Unit (F.ReUe) de Tema au G h a n a .  
Ces mensurations sont fournies ltI.C.CeAPTr par  mois e t  pax classes 
de 2 cm. Des Qchantillsns par classe de 1 cm nous ont +té aimablement 
fournis pm l e  D r  XARTIN lJE3USAH, Disecteur du F.R*Ue de Tema ; ces classes 
de 1 cm semblent ea effet  l es  mieux adaptees a m  Qtudes de la croissance, 
speoialement des juvéniles, e t  ont donc 64x5 utiliséea. L a  méthode des 
pro@?essions modales ou méthode de Pl2TTERSEN a eté employée, 
031 note qpe l e  nombre de mensmations dieponfbles est impartant 
pulsquten moyenne 7 bchan.tillons de 50 albacores ont été meew6s chaque 
mois de 19'73 B 1976, ces poisnom provenad essentiellement d'une gamme 
de t a i l l e s  assez restreinte de 35 B 70 mo 
' Llensemble de ces domées montre clairement l e s  6lements suivaslcs t 
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Tabloju 3 t Croissance moyenne dea dltaoorcs mjrqdo et reotlptwdn 4x1~ l c s  
in lenml len de taille 40 B 70 am, et 70 h 140 cm. , 
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